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On the Contribution of Clinical Psychology in the History of Student Counseling 
TAKAISHI, Kyoko 
Kanan University 
This paper considers how clinical psychology has made contribution to the field of student 
counseling, by reviewing the history of Japanese student counseling in post-World War Iperiod. The 
development in this field seems to have been interrupted by the following three difficult factors. One 
was the early disintegration of the societies for the study of student counseling, especially between the 
Kanto area and the Kansai area. The second was the student movements of 1960-70, which worked 
against the practice of student counseling. The third was the conflict between the health-care model of 
student counseling and the SPS (student personnel services) model of that. As a result, Japanese student 
counseling deemed to remain on the plateau as long as 30 years. 
However, in those years Japanese student counseling underwent certain significant shift from the 
viewpoint of clinical psychology. Particularly, the theory and practice of Jungian depth-psychology 
introduced by Dr. Hayao Kawai endowed a lot to improve the expertise of student counseling to this 
day. 
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